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ABSTRACT 
 
This design contains about Menstruation knowledge. Animation Design Method of 
education is to do a search and did not find much in the animation of menstruation in 
detail in the internet media. Animation design menstrual education aims to 
widespread information about menstruation with motion graphic storytelling form 
that has never been made before. Results of this design is that the public, especially 
the children who will be stepping adolescence to know about menstruation and 
prepared for her first menstrual period. 
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ABSTRAK 
 
Perancangan ini berisi tentang pengetahuan Menstruasi. Metode Perancangan 
Animasi edukasi ini adalah dengan melakukan  pencarian dan tidak banyak di 
temukan animasi tentang menstruasi secara mendetail di media internet. 
Perancangan Animasi edukasi menstruasi ini bertujuan untuk menyebarluas 
informasi tentang menstruasi tersebut dengan penceritaan berupa motion graphic 
yang belum pernah dibuat sebelumnya. Hasil dari perancangan ini adalah agar 
masyarakat khususnya anak anak yang akan menginjak masa remaja mengetahui 
tentang menstruasi dan siap menghadapi menstruasi pertamanya. 
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